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slava (Jagic, p. 69); Mon. 142 (e Diogenian. 4.4); 171]. M.J. Luzzatto mi suggerisce, ad es., c
l<m r.m fUvaucKOV fiva; (cfr. Eu. Ph. 356).
14. = Mon. 35. La ivu|u| proviene assai probabilmenle dal K6Xa{, cfr. POxy 3005, II 5.
15. = Mon. 54. Cfr. App. 1, 61 e Fuhrer, 1982, p. 60.
1C. Le lettere ET sono visibili nella scrittura originaria.
E assai probabile la restituzione del testo [difficilmente menandreo, cfr. Th. KOCK, Die
Sammlungen Menandriscner Spruckverse, RhM 41 (1886), 94] in questa forma. Alia base vi e
Aesop. Prov. 180 Perry 5wu xoXxou Ooipo; oO lurrauttat [cfr. CPC II, 228 e Gr.Naz. or. 4, 121
(35, 661 Migne) . . . xat TO, aveu yjx\xou Ootpov (if) [ianmuto6at |iT|Bi elvaE -n TOU 6poXoO Ttfjuartepov],
ripreso in Gr.Naz. carm.mor. 375 (37, 707 Migne) e attestato anche in POxy 2661, 9: £ttp Si
X«Xx(oO e POxy 3006,25: Swu S[E] xaMxJolO *[o=:J3o[;] al iiayt[nJet<xi (lettura confermala da P. Par-
sons), cfr. FOHRER, ZPE 27 (1977), 76 e T.F. BRUNNER, ZPE 66 (1986), 295-296.
17. = Mon. 93.
18. La finale e consona alia metrica, ma la ricerca non ha dato frutti. Per quanto riguarda
le possibilita di scansione, in base alia disponibilita dello spazio, si potrebbe pensare ad es. ad un
verbo trisillabico con iniziale lunga preceduto da un bisillabo o trisillabo, oppure ad un quadrisilla-
bo con iniziale breve preceduto da un monosillabo (e.g.«-" • | « | too > •• eu6ai x^F™)- Si-
gnificativa sembra la iocuzione xofiictadA x<*PLV che si trova in Men. Epitr. 389.
19. Prima di a sussiste il supporto scrittorio ma 1'inchiostro e completamcme svanito; dopo
la lettera segue un breve spazio del tutto abraso, poi e sicuramente indi viduabilc una linea orizzon-
tale che occupa tutto lo spazio sottostante a x«P'»- E possibile che a fosse I 'ultima lettera del rigo.
Se la lettura e giusta, bisogna pensare ad una sentenza molto breve. Se valgono le conside-
razioni espresse qui sotto al r. 20, potrebbe trattarsi del Man. 60. Altrimenti, si potrebbe forse
pensare ad es. ad un detto tipo quello di Biante: axout noXXi, X«X« xtttfut.
20. La sentenza sembrerebbe corrispondere al Mon. 36: iouXXof ITMV imv TJ xovripia (per cui
cfr. anche PHibeh 180 = fr. 247,20 Austin icuXXo-ricM che, in questa forma, compare anche nel-
la tradizione araba [cfr. J. KRAEMER, Arabische Homerverse, Zeitschr. der Morgenlandischen
Gesellsch. 106 (1956), 303 sgg.J, ed c riportata anche in POxy 3006,19 (con la forma
iauXX[d]-ruTco;). Sia per la possibility espressa qui sopra (r. 19), sia anche per il confronto con
quest'ultimo testimone, e verosimile che PMilVogliano riportasse questo monostico. Bisogna poi
tener presence, se non compariva prima, anche il Mon. 60: dvw6tn]t6v itmv f, noppqofa, riportato
da U F con la variance Kovrput.
21. = CPG I 20 (Zenob. I 50; Diog. I 48; Apost. I 91; Sch. Eu. Hipp. 597; Suid. s.v.
axatpo;): Toarcqv 9aaiv 'Iicn6Xirrav tbcetv Tipo; <X>aESpav faaxouaatv ftXelv TE xai CITEPTEIV acur6v fi^Xtara yjitp
iravro; &vdpwnou<. Sch. Hipp. 597: xai ionv o^ota TTJ icocpoqi^, eavoia axatpo^ ovStv 8:aXXaoa£i Ex^pa?.
Si veda anche Anton. 125, p. 30,6 coniparallela dati dal Wachsmuch, Studien zu den griechischen
Florilegien, Berlin 1882, 137. Cfr. Mon. 530: 91X0; \n pXdnrruv ouSsv tx6pou Siarepci e, per la finale
metrica, Mon. 92.
22. = Mon. 3. Per spazio e metrica (la redazione in dodecasillabo potrebbe essere indizio
di recenziorila) sembra preferibile restituire il monostico in questa forma, contrariamcnte a quanto
fa Ja'kel, che stampa ix5(u»: ixdKtatt i invece lezione di Stobeo.
La sentenza sembra comparire anche in POxy 3006, 20 con la forma ooc[oS]iuxc. Qualche
difficolta si presenta comunque per la parola precedente, XUKOUV. Sembra possibile leggere -c[oX]yn,
ma per cio che segue non c'e spazio: si potra forse pensare a Xumv (lege: Xmuv, cfr. col. II 14)?
Cfr. anche Apostol. I 38f. II monostico si trova anche nella tradizione araba, cfr. Kraemer, cit.
supra.
Sotto questo rigo sussiste una pane di papiro di 2 cm, mutila sulla sinistra, in cui non com-
paiono tracce di scrittura. Poiche su entrambe le facciace k conservato il margine superiore ma sul
recto non e conservato il margine inferiore, e presurnibile che anche sul verso la colonna non finisse
qui. Resta dubbio pero se lo spazio bianco fosse indizio del cambio di sezione, e quindi seguissero
sentenze in p, oppure se indicasse, ad es., il passaggio a sentenze in prosa, o anche che in questo
punto fossero riportate delle sentenze brevi.
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Miscellanea Papyrologica
UN PICCOLO ARCHIVIO TEBANO SU OSTKAKA *
II piccolo archivio qui presentato e costituito da 12 ostraka di provenienza
tebana, ora sparsi in vari musei ed in parte irreperibili, i quali sono stati r iunit i
insieme per la somiglianza del contenuto, per 1'identita delle persone citate e per
1'impiego in essi di scritture uguali:
1 = O.Ashm. 85; Oxford, Ashmolean Museum.
2 = A.H. Sayce, PSBA 1, 1885, 11-28 (specific, pg. 24), nr. 35 = SB I 3575;
gia appartenente ad A. Wiedemann, non reperibile'.
3 = O.Bruss.Berl. 71; Berlin, Staatliche Museen, Papyrus-Sammlung.
4 = O.Bruss.Berl. 70; Berlin, Staatliche Museen, Papyrus-Sammlung.
5 = WO II 1180; Paris, Mus£e du Louvre, non reperibile.
6 = WO II 1181; gia appartenente alia Verein von Alterthumsfreunden im
Rheinlande di Bonn, non reperibile2.
7 = O.Bruss.Berl. 72; Berlin, Staatliche Museen, Papyrus-Sammlung.
8 = A.H. Sayce, PSBA cit., 26, nr. 38 = WO II 1182; gia appartenente ad
A.H. Sayce; Oxford, Ashmolean Museum (= O.Bodl. inv. 351).
(*) Manifestiamo la nostra gratitudine alia dott.ssa Anna-Barbara Follmann-Schulz. del
Rheinisches Landesmuseum di Bonn e al prof. Dieter Hagedorn, che si sono prodigati nella ricerca
di WO 11 1181; al dott. Revel A. Coles, che ci ha procuralo le riproduzioni di O.Ashm. 85 e
O.Bodl. II 1811, conlrollando altresi alcune letture suentrambi i reperti; e al dott. Giinter Poeth-
ke, che ha cercato per noi gli originali di WO II 1181 e di SB I 3S7S, ci ha inviato le fotografie
sia di O.Bruss.Berl. 70-2, sia di O.BcroI. inv. 4151, e ci ha pure fornita una prima trascrizione
dell'O.Bcrol. ora citato. Ringraziamo, inoltre, le Direzioni dell'Ashrnolean Museum, della Bo-
dleian Library, del Museo Egizio del Cairo e degli Staatliche Museen di Berlino per la gentilezza
con cui ci hanno autorizzati a stampare in questo articolo le fotografie di O.Ashm. 85, O.Bodl.
II1811, O.Cair. 9694, O.Bruss.Berl. 70-2 e O.Berol. inv. 4151, per il quale ultimo, ancora inedito,
la Direzione degli Staatliche Museen ci ha pure concesso di pubblicarc il testo.
(1) Come si apprende da WO I, pg. 28, gli ostraka inclusi nella collezione di A. Wiedemann
furono trasferiti nell'Agyptisches Museum di Berlino, ma le ricerche compiute a Berlino dal dott.
Giinter Poethke non hanno portato all ' individuazione del documento qui riedito.
(2) I reperti posseduti alia Tine dell 'Ottocento dalla Verein von Alterthurasfreunden im
Rheinlande furono successivamente depositati presso il Provinzialmuseum di Bonn, ora divenuto
Rheinisches Landesmuseum; ma presso quest'ultimo non sono reperibUi gli ostraka dell'Associa-
zione pubblicati da U. Wilcken in Banner Jahrbiicher 86, 1888, 231-66 e riediti poco dopo in WO
II, come ci ha fatto sapere la dott.ssa Anna-Barbara Follmann-Schulz, responsabile del Museo.
Bisogna comunque rilevare che nel 1888 i reperti furono spediti all'Agyptisches Museum di Berli-
no, affinche Wilcken li studiasse a suo agio (cfr. WO I, pg. 47); sicche e pure possibile che siano
rimasti al Museo di Berlino, nel quale perd ora non si trova alcuna traccia di essi.
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9 = O.Berol. inv. 4151; Berlin, Staatliche Museen, Papyrus-Sammlung.
10 = A.H. Sayce, PSBA cit., 25, nr. 37 = SB I 3576; gte appartenente ad
A.H. Sayce, non reperibile3.
11 = O.Bodl. II 1811 (Oxford, Ashmolean Museum) + O.Cair. 9694 ( =
A.H. Sayce, PSBA cit., 26, nr. 40 = SB I 3578; gia appartenente ad
A.H. Sayce; Cairo, Egyptian Museum).
12 = A.H. Sayce, PSBA cit., 26, nr. 39 = SB I 3577 = O.Cair. 9538; gia ap-
partenente ad A.H. Sayce; Cairo, Egyptian Museum, non reperibile.
Fatta eccezione per 9, tutti i documenti gia erano stati editi e talvolta pure
ripubblicati. Un primo gruppo di essi fu presentato da A.H. Sayce in PSBA 7,
1885, 11-28, nrr. 35, 37, 38, 39 e 40 (= 2, 10, 8, 12, 11). Un secondo apparve
qualche anno dopo in WO II, dove U. Wilcken pubblico due nuovi documenti
ai nrr. 1180-1 (= 5, 6) ed al nr. 1182 ne ripropose un terzo gi£ trascritto in A.H.
Sayce, PSBA cit., 26, nr. 38 (= 8), segnalando nello stesso tempo il legame che
univa i tre testi con quelli editi in precedenza da Sayce (cfr. 1180 nt.). Un terzo
lotto fu fatto conoscere in O.Briiss.Berl. 70-2 (= 4, 3, 7), senza per6 che fosse
indicate il rapporto intercorrente fra essi e gli altri precedentemente apparsi;
questo venne poi chiarito in BL. II 1, 12. Successivamente esemplari isolati
giunsero a incrementare il dossier: specificamente O.Ashm. 85 (= 1) e O.Bodl.
II 1811 (= 11), in nota all'uno e all'altro dei quali gli editor! rilevarono le con-
nessioni con 1'archivio. Da ultimo, in O.Cair., pg. 22 sg., nt. 54 e pg. 106 sg.,
nt. 200 si e precisato che O.Cair. 9538 (= 12) e 9694 (= 11) altro non sono che
i due reperti editi da A.H. Sayce in PSBA cit., 26, nrr. 39 e 40, i quali erano
stati depositati al Museo Egizio del Cairo dallo stesso Sayce, cui appartenevano.
Oltre alle note citate, a qualche emendamento per SB I 3575-6 (= 2 e 10) sugge-
rito in BL. II 1, 20 e a un elenco dei testi delFarchivio contenuto in BL. II 1,
95, ad WO II1180-2 (= 5,6, 8), nessun altro lavoro e disponibile sia per 1'insie-
me del dossier sia per i singoli documenti ad esso attr ibuibil i . Quindi non e inop-
portune proporre uno studio complessivo dell'archivio e raccogliere tutti insie-
me i testi che lo formano, tanto piu che occorre presentare una testimonianza
inedita del dossier (9), bisogna ricongiungere in un solo documento due dei pezzi
gia conosciuti (11), un paio di quelli pubblicati da Sayce devono essere ritrascrit-
ti (2, 10) e alcuni emendamenti vanno apportati pure a tutti gli altri ostraka.
(3) Delia vasta collezione di ostraka, che A.H. Sayce costitui durance i suoi soggiorni in
Egitto, la maggior parte fu portata in Inghilterra; dapprima rimase presso il Queen's College di
Oxford, poi entro nella raccolta della Bodleian Library e da ultimo passo, insieme agli altri
O.Bodl., entro i depositi dell'Ashmolean Museum (cfr. WO I, pg. 51 sg.; F.LI. Griffith, JEA 19,
1933, 65-6; O.Bodl. II, pg. V). Un numero limitato di reperti resio invece al Cairo presso il Museo
Egizio, come si segnala in O.Cair., pg. 1, nt. 1. Tuttavia, le indagini eseguite sia a Oxford sia al
Cairo non hanno permesso di ritrovare ne il presente 10, ne il successive 12, anch'esso appartenuto
a Sayce.
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SCRITTURA DEI TESTI E DATAZIONE DELL'ARCHIVIO
A giudicare dalle fotografie dei reperti rimasti e da qualche elemento dedu-
cibile dalle trascriziom dei documenti perduti, i dodici testi furono scritti da al-
meno cinque mani differenti. Alcune di queste tracciarono appena poche righe
di un ostrakon, altre tutto il testo conservato su di un coccio, ed un paio si ritro-
vano su diversi pezzi, talvolta 1'una accanto all'altra, come indica il seguente
prospetto, in cui le cinque mani sono contraddistinte con altrettante lettere:
m. A sicuramente scrisse tutto 3; 4, 1-8; 9, 8-13; 11, 1-7, 20-32, 38-43; e
verosimilmente traccid pure le 11. 7-14 del perduto 2 e Pintero 10, anch'esso irre-
peribile, infatti, le trascrizioni offerte da A.H. Sayce per I'uno e per Paltro testo
presentano varie imprecisioni che sono spiegabili come fraintendimenti di forme
tipiche della mano in questione.
m. B stese 8; 9, 1-7; 11, 8-19 e 33-7. Inoltre, anche le 11. 1-6 di 2 e le 11.
1-4 di 12, benche non siano piu controllabili a causa della perdita dei cocci, sono
probabilmente da assegnare ad essa, giacche presentano la variante Yevipflou;
deU'onomastico fevr^ou;, che e ricorrente in questa mario. Essa, infatti, alterna
alia forma piu usuale Yevc^uc quella meno frequente Yev<p9ou; e persino un in-
solito Yevtpou;, owiamente a causa delle dif ficolta prodotte dalla trascrizione in
greco del demotico P3-Sr-t3-hf.t (cfr. Luddeckens, Demotisches Namenbuch I
4, 265).
m. C compild per intero il testo di 1.
m. D stese le 11. 1-7 di 7.
m. E tracci6.su 7 le 11. 8-12.
Purtroppo non sono assegnabili a nessuna mano sia i testi di 5 e di 6, i cui
original! sono perduti, sia le 11. 5-8 di 12, anch'esso irreperibile, sia le II. 9-13
di 4, di cui restano tracce cosi scarne, che e impossible riconoscervi questa o
quella scrittura.
Al fine di ridurre il numero delle grafie individuabili sugli ostraka, noi ab-
biamo anche preso in considerazione la possibility che m. D e m. E siano identi-
che, rispettivamente, a m. A e m. B. Tuttavia, dopo un'accurata indagine paleo-
grafica sulle fotografie dei documenti pervenuti, abbiamo concluso che tale
identificazione e inammissibile a causa delle diversiia non secondarie rilevabili
tra le lettere delle scritture in questione.
Per quanto siano diverse I'una dall'altra, tutte e cinque le grafie individua-
te mostrano caratteristiche assai diffuse nei decenni mediani e in quelli final! del
II sec. d.C. Quindi in tale epoca vanno situati pure i documenti dell'archivio,
i quali purtroppo non contengono nessuna data esplicita, ne alcun elemento di
datazione indiretta.
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IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI
I
Tutti gli ostraka del dossier riportano elenchi giornalieri di pagamenti in
denaro oppure in grano: del primo tipo sono quelli presentati ai nrr. 1-5, del
secondo quelli proposti ai successivi nrr. 6-12. Sia negli uni sia negli altri la
struttura dei testi e identica. I nomi del destinatari, o i motivi dei pagamenti,
sono elencati uno per riga con accanto il relativo importo; mentre le date, in cui
gli esborsi awennero, sono indicate con il mese e il giorno scritti nella riga ini-
ziale, o con il solo numero del giorno posto nel margine sinistro, ovvero nell ' in-
tercolumnio, qualora sul coccio siano registrate uscite relative a piu giorni dello
stesso mese.
Benche la natura dei pagamenti non sia esplicitamente indicata, e fuor di
dubbio che i documenti si riferiscono tutti alia contabilita di un'amministrazio-
ne privata: vi troviamo infatti annotate somme spese per il noleggio di carri e
di animali (3, 6; 4, 2 e 5 sgg.; 5, col. I 2 sgg.), per 1'acquisto di generi alimentari
(4, 4; 5, col. I 6) e soprattutto per retribuire individui, che avevano fornito pre-
stazioni o beni non specificati. Queste persone in alcuni casi sono indicate con
la qualifica professionale (3, 4 oixoSopo;; 4, 6 duafoXccTai), in altri con il nome
seguito dalla qualifica (1, 3, 5, 7; 7, 1 xT]iroop<5?). ma quasi sempre sono designate
con il semplice onomastico, eventualmente accompagnato dal patronimico o da
una specificazione uW?, jcpeopu-rcpo?, velsim. Poiche gli onomastici generalmente
compaiono al nominativo, si potrebbe anche pensare che gli import! scritti ac-
canto ai nomi siano stati corrisposti dalle persone menzionale, invece che perce-
piti; ma gli occasional! dativi, che qua e la ricorrono, rendono certo che gli indi-
vidui citati furono i destinatari, non gli autori, dei pagamenti.
Delle persone indicate per nome come percettori di denaro o di grano, tre
compaiono una volta soltanto, un paio sono ricordate in due o tre liste e le re-
stanti sono menzionate ripetutamente, come precisa il sottostante elenco:
'AoxXS; 1, 7.
n<xpa9T),; 7, 7.
ntp(i5(it? 1, 4 — 2, 5, 9, 14 — 3, 9 — 5, col. I 10; col. II 3, 11 — 6, 3, 8 —
7, 3, 11 — 8, 6, 12 — 9, 4, 10 — 10, 4, 11 — 11, 4, 9, 16, 22, 29, 34, 40
- 12, 1, 8.
cfr. Hfct[LtvSxfii; ve&ccpo;.
ve&iTtpoj 10, 7 — 12, 4. Quest'ultimo testo, ora perduto, secondo
1'ed. presentava IhtcixevcMpi; [; quindi e impossibile stabilire se esso men-
zionasse il Umptvuxfu; veci-rcpo; citato in 10, 7, ovvero un suo omonimo
non altrimenti conosciuto.
2, 4 (?).
nocoiTo? [J>4 1, 3 — 2, 11 — 5, col. I 4; col. II 12 — 6, 4, 9 — 7, 4, 10
(4) Intorno a 3>, equivalente di Seiiwpo?, cfr. PJ. Sijpesteijn, ZPE 68, 1987, 138-41.
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— 8, 1, 7, 11 — 9, 5, 11 — 10, 5, 12, 17 — 11, 5, 10, 17, 23, 30, 35. 41
- 12, 75.
2, 2-3 (?) — 4, 3 — 5, col. I 7.
"Qpou 2, 13 — 5, col. I 9 — 6, 6, 11 — 7, 6 — 8, 3, 9 — 9, 7, 13
— 10, 8, 14, 19 — 11, 7, 12, 19, 25, 32, 37, 43.
vetitepo? 1, 6 — 2, 8, 10 — 3, 3, 8 — 5, col. II 2, 10 — 6, 2 — 7, 2,
9 — 8, 5, 13 — 9, 3, 9 — 10, 3, 10, 16— 11, 3, 15, 21, 28, 39 — 12, 3.
YevnpoC? jiptopuTepo? 1, 2 — 2, 6, 7 — 3, 2, 7 — 5, col. II 1, 9 — 6, 1, 7 — 7,
1,8 — 8, 4, 14 — 9, 2, 8 — 10, 2, 9, 15 — 11, 2, 8, 14, 20, 27, 33, 38
- 12, 2, 6'.
1, 5 — 2, 12 — 6, 5, 10 — 7, 5, 12 — 8, 2, 8, 10 — 9, 6, 12
— 10, 6, 13, 18 — 11, 6, 11, 18, 24, 31, 36, 42 — 12, 57.
Purtroppo, i dodici individui elencati portano nomi abbastanza diffusi nel-
I'area tebana; sicche non sono identificabili in al t r i documenti al di fuori dell'ar-
chivio, e per nessuno di essi i possibile tratteggiare un profile meglio definite
rispetto a quello che forniscono le liste del dossier. Da queste si ricava che Asklas,
Sekes, Psentphus presbyteros e Horos avevano la qualifica di xrptoupoi (cfr. 1,
7; 1, 3; 7, 1; 1, 5); che Horos e Psenamunis erano padre e figlio (cfr. 6, 6, 11
x-cX.); e che Psentphus presbyteros e Psentphus neoteros erano fratelli (cfr. 11,
2-3 e 38-9). Inoltre si pud arguire che le persone elencate nelle liste, almeno in
alcuni casi, fungevano da rappresentanti di altri anonimi lavoratori, loro dipen-
denti o collaborator!, infatti la registrazione Tevitpou; icp(eof3uTEpoc), avS(pec) 5
ikf> , j p 6[J(oA.) f di 3, 7 indica chiaramente che Psentphus aveva incassato quanto
spettava a quattro persone".
Se le liste dicono poco sui percettori dei pagamenti, ancora meno rivelano
sull'azienda che forni gli importi in denaro oppure in grano. Dai testi possiamo
(5) In 2, 11; 7, 4, 10; 10, 12, 17; 11, 41 e 12, 7 il nome Eey-rj; ricorre isolate, ma esso indica
manifestamente il figlio di Pikos, giacche all'onomastico sarebbe stato aggiunto il patronimico,
se mai vi fosse stato qualche rischio di confusione, tanto piu che nelle liste di 10 e di 11 le indicazio-
ni Etxijc e Euajc FlixiSta; compaiono in posizione identica entro serie di nomi analoghe. Qualche
dubbio puo sorgere, invece, sulla persona citata in 1, 3, dove si legge £cxij; X7jit(oup6;); pero e assai
probabile che anche in quel punto sia menzionato Sekes figlio di Pikos, infatti pure Psentphus pre-
shyieros in 7, 1 e definite Tevt^ou; xrptaopd*;.
(6) A I. 1 di 7 il nome di Yevnfou< e accompagnato da xtptoupA?, invece che da iipw(3uTtpo;,
ma la persona citata e la stessa, come precisa la nt. ad I.
(7) In 1, 5 al nome di 'Qpoc e annessa la qualifica xr,-oup6;, anziche il patronimico Ha-.xTrf-.o^;
ma, una volta assegnalo il documento all'archivio, e difficile pensare a un caso di omonimia; del
resto anche Sekes figlio di Pikos e Psentphus presbyteros talvolta sono designati come Sixf^ xrpoup^
e TnrtfoC; xryaxiftf. cfr. 1, 3 e 7, 1.
(8) Per comprendere correttamente le cifre di 3, 7, occorre rilevare che nelle liste del dossier
i conteggi sono eseguiti sulla base della dracma di 7 oboli; quindi si deve intendere cosi: ob. 5 x 4
= ob. 20 = dr. 2 ob. 6.
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dedurre soltanto che i conti erano tenuti contemporaneamente da due o piu per-
sone, le quali forse erano responsabili di settori distinti dell'amministrazione.
Questa conclusione £ suggerita dal fatto che due degli ostraka, vale a dire 4 e
5, registrano uscite di denaro avvenute negli stessi giorni e per causali identiche:
cio sarebbe stato impossibile, se un unico individuo avesse operato i pagamenti
e tenuto i conti, egli, infatti, avrebbe registrato le somme pagate in una sola li-
sta, non parte su un coccio e parte su un altro.
PAGAMENTI IN DENARO












5, col. I 1-4
col. I 5-8















Osservando le date e facile dedurre che i pagamenti di 2-5, eseguiti fra il 17 Me-
sore e 1'inizio di Thoth, assai verosimilmente furono tutti compiuti nell'arco di
poche settimane poste tra la fine di un anno e il principio di quello seguente.
Non e invece precisabile se i pagamenti di 1 siano stati eseguiti prima o dopo
gli altri, giacche il mese di Pharmuthi, in cui furono effettuati, poteva apparte-
nere sia allo stesso anno del Mesore e degli Epagomeni di 2, 3, 4 e 5, col. I e
(9) Sia nello schema sottostante sia in quelli succcssivi le parentesi quadre poste intorno al
nome del mese indicano che questo non e serbato da] coccio.
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col. II 1-7, sia all'anno successive, in cui cadeva il Thoth di 5, col. II 8.
I pagamenti appaiono registrati con 1'uso della dracma di 7 oboli come uni-
ta di conto10. Alcuni risultano eseguiti per remunerare salariati (3, 4, 5, 7; 4,
6), per comprare degli aliment! (4, 4; 5, col. I 6), per prendere earn' a nolo (3,
6; 4, 7; 5, col. 12, 3, 5, 8) e per affittare degli animali (4, 2, 5, 8). In particolare,
si registrano 1 dracma e 1 obolo per 1'acquisto di cibarie (5, col. 16), cifre oscil-
lanti fra dr. 1 ob. 3 (3, 6; 5, col. I 3, 5) e dr. 4 ob. 2 (4, 7) per il nolo di un
carro, dr. 6 ob. 6 per I'affitto di sei buoi (4, 5-6) e dr. 2 ob. 6 per quello di un
asino (4, 2, 8); mentre per le remunerazioni degli operai si va da un minimo di
ob. 5 (3, 5, 7) a un massimo di dr. 1 ob. 2, cui e aggiunta una fornitura di pane
del valore di ob. 2 (3, 4).
Ma, fatta eccezione per 4, la maggior pane dei pagamenti appare intestata





















5, col. I 4
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5, col. I 7
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dr. 4 ob. 1
dr. 6 ob. 1
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dr. 9 ob. 6














(10) Cfr. Johnson- West, Currency in Roman and Byzantine Egypt, 46 sgg. e Youtie, Scrip-
liunculae I, 430 sg.





















dr. 10 ob. 5
dr. 2 ob. 3
dr. 8 ob. 6
dr. 12
dr. 2 ob. 6
[ 1
[ 1
dr. 8 ob. 1
dr. 1 ob. 3
La piii alta delle somme versate a queste persone ascende a 16 dracme (5,
col. I 4), la piu bassa e di 1 dracma e 3 oboli (2, 12). Essendo pero i pagamenti
quasi giornalieri, gli importi incassati complessivamente da alcuni degli indivi-
dui risultano superiori al salario medio dato ai comuni lavoratori nel II sec.
d.C. ". Ma, come si e sopra detto sulla base di 3, 7, le persone raenzionate, al-
meno in alcuni casi, fungevano da rappresentanti di altri lavoratori, sicche le
somme loro assegnate non costituivano esclusivamente il lore personale guada-
gno, bensi comprendevano pure denaro da versare ad altri.
PAGAMENTI IN GRAND
Tra gli ostraka relativi ai pagamenti in grano, 7, 9, 10 e 11 registrano con-
segne effettuate nei giorni 7, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 di Epiph;
6, 8 e 12, invece, attestano forniture compiute in date di cui resta soltanto il nu-
mero del giorno, e in qualche caso nemmeno quello. Tuttavia, i giorni generic!
rimasti su 6 e 8 non si sovrappongono ai giorni di Epiph esplicitamente menzio-
nati in 7, 9, 10 e 11. Quindi si e indotti a ipotizzare che anche 6 e 8 siano stati
scritti nel mese di Epiph; cosi quasi tutti i pagamenti in grano documentati nel
dossier diventano inseribili in una successione organica, per la quale tuttavia
non si puo trovare nessun'altra prova oltre a quella offerta dalla coerenza cro-









(11) Cfr. Johnson, Roman Egypt, 301 sgg.; A. Swiderek, La propriettfonciereprivet dans
I'Egypte de Vespasien a sa technique agricole d'apris P.Lond. 131 recto, Wroclaw 1960,100 sgg.;
P.Sarap., pg. 327 sgg., e il contributo di R. Remondon in Histoire generate du travail, Paris 1962,
259-369 (specific, pg. 327 sg.).
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8, 1-3 [Epiph ]
4-9 [Epiph] 13
10 sgg. [Epiph] 14
9, 1-7 Epiph 16
8-13 Epiph 17
10, 1-8 Epiph 19
9-14 Epiph 20
15-9 Epiph 21
11, 1-7 Epiph 22
8-13 Epiph 23
14-9 Epiph 2[ ]




12, 1-4 [ ]
5-8 [ ] 27
Secondo questa ricostruzione cronologica tutti i pagamenti registrati av-
vennero in Epiph, fatta eccezione per quelli annotati su 12, il quale elenca le
consegne di un giorno imprecisabile e di un allro contraddistinto col numero 27.
Essendo gia documentate da 11 le forniture awenute tra il 22 e il 30 di Epiph,
e improbabile che il giorno 27 di 12 cadesse nello stesso mese, a meno che non
si voglia supporre che anche le consegne di grano, al pari dei pagamenti in dena-
ro, fossero operate da piu persone, le quali tenevano contabilita distinte: in una
simile eventualita sarebbe ammissibile una coincidenza di date fra 11 e 12, ana-
loga a quclla che si nota fra 4 e 5. D'altra parte, non si pud pensare che 12, at-
tualmente irreperibile, sia un frammento distaccatosi dalla parte sinistra di 11,
che ha parzialmente perduto le registrazioni di due giorni compresi tra il 23 e
il 28 Epiph (11. 11-22). La mcnzione del giorno 27 su 12 ben si adatterebbe a un
completamento delle liste di 11; ma, cio nonostante, un'unificazione di 11 e 12
deve essere esclusa, perche i nomi piu o meno guastati e i simboli rimasti su 12
non si accordano con le tracce visibili in 11, 11-22.
Quanto ai destinatari delle consegne, sono di norma i sei individui citati
piii frequentemente pure nelle liste di pagamenti in denaro, vale a dire Per ma -
mis, Sekes, Psenamunis, Psentphus neoteros, Psentphus presbyteros e Horos,
come palesa lo schema tracciato a pg. 198 i:.
(12) Dallo schema sono esclusi i dati di 12, sia perche tale reperio non conserva impono al-
cuno delle quanti ia di grano versate a questa o a quella persona, sia perche esso verosimilmente
esce dai limiti cronologici in cui cadono 6-11; quindi non giova a precisare il quadro delle consegne
fatte ai van individui.
Per dare, invece, un'informazione completa sulle quantita di grano ricevuie dai destinatari
abituali, si e ritenuto opportuno segnalare che il nome di qualcuno di loro talvolta non si trova
nella lista dei pagamenti relativi a un certo giorno, solo perche una parte di questa e andata perdu-
la. Percio, nel caso in cui un elenco giornaliero si present! troncato sull'ostrakon, come capita in
I, in corrispondenza del nome che manca si e inserita nello schema la precisazione "lac.", entro
la colonna degli import! delle consegne.




Pennamis an. 1/2 1/2
Petemenophis neoi. art.
Sekes an. 5/12 1 1/12
Psenamunis art. 5/12 5/12
Psentphus neot. art. 1/2
Psentphus presb. art. 111/1211/12
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1 1/2 1 1/2 2/3
11
22 23 D D 2« 29 30
-
7/12 1/2 1/2 1 1/12 Q 1/2 7/12
2/3 11/12 11/12 15/6 |] 11/12 Q
5/12 5/12 5/12 5/6 |] 5/12 []
1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
1 1/6 1 1/4 1 1/4 2 1/2 2 1/2 1 1/4 1 1/4
2/3 1/2 2/3 1 1/3 D 2/3 1/2 []
11/24
1/2
Dai dati raccolti nello schema si individua agevolmente una certa regolarit a
nelTammontare dei pagamenti operati a questo o a quell'individuo, soprattutto
di quelli compiuli in giorni vicini e registrati in genere sullo stesso coccio. Tutta-
via, le eccezioni, che fuoriescono dalla consuetudine, sono troppo numerose,
perche la costanza degli importi possa essere assunta come un criterio certo per
1'integrazione delle cifre dei pagamenti, che sono cadute in lacuna. In secondo
luogo si puo rilevare che I'importo della consegna fatta a un individuo spesso
rapp resent a il doppio, oppure la met a, di quella precedent e (cfr. ex. gr. i paga-
menti a Permamis, Sekes e Psentphus neoteros registrati in 7 e 11). Ma anche
questa seconda const at azi one urta contro parecchie eccezioni; pertanto, neppu-
re essa giova per ripristinare le cifre perdute o per stabilire in che modo e per
quale ragione variassero i quantitativi consegnati alle varie persone. fi certo, co-
munque, che Permamis, Sekes, Psenamunis, Psentphus neoteros, Psentphus
presbyteros e Horos nell'arco di pochi giorni ncevevano quantita di grano assai
superiori a quelle avute come salario mensile da un comune lavoratore ". Que-
sta situazione, tuttavia, non va ritenuta anomala, perche gli individui menziona-
ti, almeno in qualche caso, fungevano da rappresentantl di altri lavoratori, loro
dipendenti o collaborator!, sicche ritiravano pure quantitativi di grano destinati
ad altri, cosi come facevano quando incassavano pagamenti in denaro (cfr. pgg.
193 e 196).
(13) Cfr. Johnson, Roman Egypt, 301 sgg. e P.Sarap., pg. 327 sgg.
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TAV. xvn













3. Zurfft X7i*(oup6<): cfr. pg. 193, nt. 5.
5. "Of*? jct]ii(oupw): cfr. pg. 193, nt. 7.
8. l-'ct/. pr. ha EL^ Toc(itvtv "Qpou. Ma tale trascrizione non si accorda con le tracce rimaste
sul coccio e si rivela, altresi, inadatta al contesto, anzitutto perche il nome del destinatario del pa-
gamento qui sarebbe indicato con eii; e I'accusativo, anziche con il nominativo o con il dativo come
in tutte le altre righe; in secondo luogo perche l'6|u>iu; di 1. 9 presuppone che qui compaia una
locuzione valida anche per la registrazione della riga successiva. Purtroppo, essendo i resti della
scrittura o confusi o evanescenti, e impossibile suggerire una trascrizione diversa sufficientemente
sicura.
9-10. Poiche alia fine di 1. 9 non i scritta cifra alcuna, mentre al termine di 1. 10 compare
) o, bisogna pensare che le 11. 9 e 10 contenessero la registrazione di un unico pagamento; quindi
e comprensibile che siano state cancellate entrambe, quando venne annullata la nota dell'uscita.
(14) Ripubblicando i documenti gia conosciuti, noi non abhiamo segnalato le eventual! di-
vergenze dei testi da noi proposti rispetto alle edd. prr. o alle riedizioni antecedenti, a meno che
le letture discordant! operate in precedenza non siano state da noi discusse nelle nt. ad II.
La lista e scritta con una grafia che non ricorre altrove nel dossier (cfr. pg.
191, 5.v. m. C); cita due persone che non sono menzionate negli altri documenti
(11. 7, 9), ed e datata al 28 Pharmuthi, anziche a Epiph, Mesore, Epagomeni o
Thoth come gli altri elenchi. Tuttavia, i nomi tipici di Psentphus presbyteros,
Sekes, Permamis, Horos e Psentphus neoteros, che si leggono a 11. 2-6, sono
sufficient! per assegnare il documento all'archivio. Resta solo imprecisato se es-
so sia anteriore o posteriore a 2-12, come si e sopra detto a pgg. 194-195. 1
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Non essendo piu rintracciabile il coccio, un tempo posseduto da A. Wiede-
mann (cfr. pg. 189, nt. 1), per il testo scritto su di esso disponiamo unicamente
della sommaria trascrizione proposta da A.H. Sayce in PSBA tit., 24, nr. 35,
e riprodotta con pochi cambiamenti in SB I 3575. Purtroppo, tale ed. pr,, che
talvolta detifra la scrittura, talaltra riproduce i segni dell'ostrakon, si presenta
assai poco affidabile; sicche qui si e cercato di ricost ruire un testo comprensibile
partendo dalla trascrizione di Sayce e ipotizzando quali dovevano essere le for-
me grafiche che il coccio portava e che Sayce traviso nella sua pubblicazione.
Osservando I'ed. pr. si constata immediatamente che il testo era stato scrit-
to da due mani different!. A 1. 6, infatti, si trova Ytv^Bou?, mentre alle 11. 7, 8
e 10 compaiono le forme <S>acm/ Yewt/ ut" e Yewr?. ui', che rappresentano
letture errate di Tevnpou;; siccome e improbabile che uno scrivente impiegasse
per lo stesso nome entrambe le variant! YevipOou; e Tevc^pofl;, bisogna concludere
che una persona stese le 11. 1-6 e un'altra quelle seguenti.
La mano di 11. 1-6 puo essere identificata con quella defmita B (cfr. pg.
191), perche questa e 1'unica dell'archivio che impieghi la forma Yevipdoui;. E 1'i-
dentificazione e awalorata dal fatto che le forme grafiche di m. B consentono
di spiegare agevolmente le imprecisioni dell'ed. pr.: ad es., m. B rappresenta il
v con n e il TC con TT sicche si capisce per quale motivo Sayce, a 1. 2, abbia
copiato un incomprensibile atrnxm^inbufio in luogo di £evxetcfjLev<>xpio(c).
La mano di 1. 7 sgg., invece, deve essere stata quella detta A (cfr. pg. 191).
M. A, infatti, mostra per Yevc^ouc una forma •jfnjtl-tr , la quale giustifi-
ca le trascrizioni <t>ov)t/ , Yevn/ ui' e Yevitt. ut' proposte da Sayce per 1'ono-
mastico alle 11. 7, 8 e 10; esibisce per 8ia>(3oXov un simbolo 2= (cfr. 3, 4) che e
riprodotto fedelmente con 2= ne\\'ed. pr. (1. 9), e rappresenta op(oX.) f con le
forme -hr" (cfr. 3, 7), da cui traggono origine i fraintendimenti di Sayce
.xl e >*6 alle 11. 7 e 13.
Dal momento che nella scrittura del testo sono riconoscibili due mani di-
verse, si pud affermare con certezza che le registrazioni dei pagamenti furono
operate in moment! distinti: quelle di 11. 1-6 (m. 1 = B) il 17 Mesore, come si
apprende da 1. 1, e quelle di 11. 7-14 (m. 2 = A) successivamente. Inoltre, a 11.
10-4 compaiono dei nomi gia citati a 11. 7-9; quindi e evidente che le annotazioni
di 11. 7-9 erano relative a un giorno e quelle di 11. 10-4 erano inerenti a un altro,
anche se nel margine sinistro del testo \'ed. pr. non segnala date, o perch6 i nu-
meri si erano persi in una lacuna, che Sayce non rilevo, o perche erano cosi gua-
stati, che egli non li trascrisse: per simili imprecisioni dello stesso Sayce cfr. I'ed.
pr. di O.Cair. %94 (= 11) in PSBA tit., 26, nr. 40.
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(m. 2 = A) ] / YEVT^OU? Kp(ca(&Tcpo;) j r| 6(3 (o/L) ^
.
10 ] /T£vt9o(u;) ve(i(tepo;) J 3 (?)i
/SEXTJ? ' j nr
/TQpo({) n<XT<Mlfj(TO{) { aT
S TI 6P(0X.) «-
2. EtvKtit{uvufio(;): cf*r<fT*L*£n'*>vi* ostr. (per i disegni delle lettere cfr. 8 e 9,
1-7), ociBitTi4icxu?u> erf. pr. Ammetlendo che le righe 1-6 del testo siano state stese da m. B, si spie-
ga agevolmente la irascrizione di Sayce, giacche in tale grafia U v e il it presentano disegni pressoche
identici, e I'e in legamento esibisce una forma <f, che nei due tiatti di sinisira assomiglia a un u.
£ poco probabile che Aoyos S£wr£t£fievw?io(;) costituisse un'intestazione delta lista ed indi-
casse che i pagamenti sotto elencati rientravano tutti in una contabilita specifica tenuta da Senpete-
menophis: era, infatti, inconsueto che una donna si occupasse della gestione di un'azienda, pagando
direttamente dipendenti, o fomitori, e curando la registrazione delle somme versate. Sembra, inve-
ce, piu probabile che lovo; stesse per ei; Xdyov, come in P.Tebt. II 404, dove entrambe le forme
si alternano. Quindi si poirebbe ritenere che le 5 dracme annotate a 1. 3 fossero da accrediiare sul
conto di Senpetemenophis per una causale precisata alia fine di 1. 2, la dove Ved. pr. presenta un
incomprensibile oXoiurnoi if. Purtroppo quest'ultima irascrizione di Sayce non si presta ad alcuna
interpretazione certa; sicche anche le congetture espresse intorao a Xofo; rimangono precarie.
3. La trascrizione IloiToua>|i-n( Apaji. 3, proposta nell'erf. pr. davanli a i it, non permette una
lettura diversa sufficientemente fondata; ne riesce persuasiva quella ITa-couu; uioc Apa|z. p offerta
in SB I 3575. Comunque t assai probabile che qui fosse scritto il nome di un individuo, giacche
il Petechonsis citato a 1. 4 e definite uio;, ovviamenie di una persona menzionata alia presente 1. 3.
j i O i / ^ed.pr.;\ / p la riedizionedi SB I 3575, assai verosimilmente per un erroretipogra-
flco prodotto dalla trascrizione J / p della sottostante 1. 4.
4. La lettura ITraxuvo^ e puramente congetturale, essendo fondata sulla supposizione che la tra-
scrizione Numtxw . . . ddl'erf. pr. sia dovuta al fraintendimento di una grafia TTY'TTX''-""1 °'f~>
di cui il it iniziale sarebbe stato scatnbiato per v, la meta sinistra di e per u, la curva desira dello
stesso i e il tratto sinistro di - per a, la pane restante del t e il vicino t per -.
6. <Pev98o5f: per siffatta grafia, che m. B sostituisce al piu frequente TcvtfoCf pure in S, 4,
5, 13, 14; 9, 2, 3 e 12, 2, 3, cfr. pg. 191.
7. Come si precise nell'introd., a 1. 7 eominciavano le registrazioni di un giorno successivo
al 17 Mesore; quindi nel margine sinistro doveva trovarsi una data, anche se non e segnalata nel-
l'erf. pr. per le ragioni sopra esposle.
TevT^oS? iup(e<ipiktpo(): jmifvn? ostr. {cfr. 3, 2, 7 e 11, 2), *otvjt/ ed. pr. Sayce
confuse 4> con 9 a causa della curvatura del tratto mediano e forse anche per una sovrapposizione
dell'asta discendenie del sovrastante t|> (cfr. 11,3 e 39); intese 1't come a a causa dell'occhiello posto
alia base; interpretd come un x il successivo T e Panetlo separate del 9; infine riprodusse con un
tratto obliquo Pasta vertical: dello stesso 7.
i ti 6p(oX.) f: $HJV ostr. (cfr. 3, 7), J n.x* erf. pr.
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8. Yevnpout v«i(Ttpo?): 4fn-rif-V n** ostr. (cfr. 9, 9 e 11, 21), Tewt/ ui'
IIu. . ed. pr. Dopo aver letto correttamenie cjiev, Sayce Irascrisse it/ come a 1. 7; omise il piccolo
o ridotto a un semplice punto; interpreto come i la parte sinistra di ; e riprodusse con un comma
il tratto superiore della stessa lettera . Quanto al successive IIw. . , esso rappresenta un fraintendi-
mento di ve^, di cui il v e stato letto it, Yt e la meta sinistra di u sono stati scambiati per un to,
e la parte destra di u non e stata interpretata.
10. Per la data posta nel margine cfr. introd.
ostr. (cfr. 9, 9 e 11, 28), Yevri;. ut' A(3" ed. pr.
Per la trascrizione deU'onomastico si rinvia alia nota ad I. 8; qui basti segnalare che alia riga pre-
sente Sayce riprodusse con (1'asta del 9 leggennente arcuata, come in 11, 2 e 28, e mise un punto
al posto dell'o. In vtu(tEpo;), invece, egli scambio per « la meta sinistra di v, lesse come {3 1'asta
destra dello stesso v e il successive t, e conseguentemente propose Ap ".
I P (?) f '• i * (?)/* «/• pr- Siccome Sayce non era certo della lettura x, e siccome in nessun
testo del dossier si trovano pagamemi di 20 dracme, nella trascrizione si e preferito inserire un p,
il quale spesso si presema facilmente scambiabile con x: cfr. I. 7, nt.
11. £cxffc: [Y**w ostr. (cfr. 11, 41), KpiOu; ed. pr. La trascrizione proposta non e del tutto
certa; ma il modo, in cui IEXT^ era tracciato da m. A, ben poteva indurre Sayce a leggere KptOuc,
facendogli scambiare i tratti iniziali ( (») per x, la meta destra di t e I'asta sinistra di x ( 11 ) per
pi, la sezione destra di x e il legamento con TJ ( * ) per 6, e 1V| per u. Non e invece ammissibile una
trascrizione xpiOfjt, perche mancherebbe I'indicazione del quanti tat ive del cereale.
12. *Qpo(c) ri{iTa!tfj(-ro{): T rvrr'Y^T ostr. (cfr. 11, 24 e 42), Otofkmo? ed. pr., dove in no-
ta e dato come alternative Qpo; Flat. Probabilmente Sayce confuse con o la meta sinistra di u, con
t la sezione destra di u e il p sinusoidale ( 1 ), con (3 il TU legato ad a ( 4 ) e con a la parte superiore
dello stesso a ( /" ); indi lesse correttamente il - iniziale di noraicr]*, ma subito dopo vide un o nei
tratti curvilinei del secondo it, forse anche danneggiati ( r- ), ed intese come 5 1'?] conclusive, pro-
babilmente un po' guastato, e il contrassegno finale ( V ).
13. ftv«(io(un{): j-ffl^"-' ostr. (cfr. 11, 25), Tow? ed. pr., dove si propone pure Ttvoo>5
nella nt. ad 1. Dal confronto con 11, 25 si ricava che Sayce scambio per u la meta sinistra di v,
per u la meta destra della stessa lettera, i] vicino a e il tratto sinistro di |i (<*?) , per c la curva
destra di n e I'o sopraelevato ( c ).
J T] 6p(oX.) t: /J<-u<r- ostr. (cfr. 3, 7), j H o' x^ erf. />r., j i <;' x o' SB 1 3575. Sayce in-
terpretd come a la parte destra di r,; riprodusse con un comma il piccolo o di op(oX. ) , e scambio
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(m. A) Me<j(op:r|)
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4. Spto(u): Ved. pr. trascrive 4pto( ) e in nota propone di sciogliere iprolxfao?). Questa in-
terpretazione pero va esclusa, perche non si vede per qual motivo avrebbero dovuto essere poste
sulla stessa riga e poi essere sommate insieme le cifre pagate a un muratore e ad un fornaio. Al
contrario, se si legge otpro(u), seguendo Johnson, Roman Egypt, 316, si comprende perche gli im-
porti siano stati annotati insieme e poi sommati 1'uno all'altro: essi rappresentavano le spese soste-
nute per un muratore, cui erano stati dati un salario ammontante a 1 dr. e 2 ob. e pane del costo
di 2 ob
j ap: anche se davanti a i non compare (rivovtai), e evidente che con ( i f si indica il totale
delle cifre scritte in precedenza: dr. 1 ob. 2 e ob. 2.
5. Contrariamente a do che afferma la nt. ail I. dcll'ed. pr., il totale di dr. 1 e ob. 3 e esatto,
perche la dracma e calcolata sulla base di 7 oboli. Analogamente e corretto I 'a l t ro totale della suc-
cess! va I. 7.
6. pu9(ou): per U genitivo cfr. 4, 2.
TAV. XVIII
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II coccio, assai guastato nella meta inferiore e troncato in basso, non con-
tiene nessuno del nomi piu correnti nel dossier: cita unicamente Senpetemeno-
phis (1. 3), che compare appena due volte in 2, 2 e 5, col. I 7. Ci6 nonostante,
1'inserimento del testo nell'archivio pu6 ritenersi certo, perche le 11. 1-8 di esso
si rivelano tracciate da quella mano A, cui vanno attribuiti parecchi elenchi del
dossier, cfr. pg. 191. Ne 1'assegnazione all'archivio e ostacolata dai fatto che
il presente 4 e il successive 5 registrano entrambi pagamenti compiuti nei giorni
Epagomeni. Senza pensare che i due testi appartenessero ad anni diversi, la con-
temporaneita di 4 e 5 pud essere spiegata facilmente ammettendo che all ' interne
dell'azienda le varie uscite fossero registrate, o fatte registrare, da almeno due
persone: cfr. pg. 194,




u.io6ou ovou j P 6p(oX.)
{ 8
-f u.ia6o(u) POJOV r ex j a —
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ou] fivou J P dp(oX.)
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1. Sull'ansa superiore di J3 si scorge un tratto obliquo, probabilmente accidental.
4. Le tracce successive a y sono indubitabili, benche non siano segnalate neU'ed. pr.; csse
perd sono troppo esigue, perche si possa leggere.con sufflciente sicurezza la somma registrata come
costo dei tre formaggi.
7. Poiche nei conti dell'archivio la dracma e calcolata sulla base di 7 oboli, se si moltiplicano
per 4 dr. 4 ob. 2, si ottengono dr. 17 ob. I. Quindi, in fine di riga ci si aspetterebbe f i( —, non
11£ =, come gia si 4 rilevato in Johnson-West, Currency in Roman and Byzantine Egypt, 52, dove
pert si e supposto uno sbaglio dell'editore di O.Bruss.Bcrl. 70, anziche un'imprecisione dell'cstcn-
sore del testo.
9-13. Per quanto sia rimasto poco di 11. 9-13, il simbolo impiegato per fyaypal, il disegno
dello «• e I'uso di — r, anzichi 4|3(oi.) r, sono sufficienti per acquisire che le righe furono scritte
da una mano differente rispetto a quella di 11. 1-8. Quindi occorre concludere che le righe 9-13 regi-
strano pagamenti effettuati successivamente a quelli di Eiravoutvuv p e Yannotati a 11. 1-8.
5 0. V-t&^t 7 - I'
ELENCO DI PAGAMENTI IN DENARO
1m
II reperto, che dovrebbe essere conservato presso il Museo del Louvre, non
fu da noi individuate nell'ottobre dell'86, durante le ricerche effettuate presso
la raccolta parigina; percio qui si propone la trascrizione del testo offerta da U.
Wilcken in WO II 1180 con qualche modifica suggerita dal raffronto con 3 e
con 4.
Dalla trascrizione di Wilcken si ricava che il coccio era troncato in alto; £he
col. I conservava le registrazioni di tre giorni, di cui due indicati con 8 e i, e
che col. II presentava le annotazioni dei pagamenti fatti in altre due giornate.
Purtroppo, i numeri di questi due giorni sono andati persi: uno nell'area supe-
riore del coccio, 1'altro alia 1. 8 delta col. II, scritta con una rientranza a destra
sopra la serie dei pagamenti di 11. 9-12. In tale riga rientrante, come giustamente
ha supposto Wilcken, dovevano essere segnati tanto il nome di un mese, quanto
il numero del giorno: infatti, se non fosse stato indicate anche il mese, il numero
del giorno sarebbe stato scritto sulla sinistra di 1. 9, come di consueto: cfr. col.
I 5 e 9. Senza dubbio il nome del mese era stato inserito nell'elenco, perche era
intervenuio un cambiamento; quindi i pagamenti registrati in col. II 9-12 devo-
no essere stati fatti in un mese successive rispetto a quelli annotati in col. I e
in col. II 1-7. Questi pagamenti di col. I e col. II1-7 risultano eseguiti nei giorni
4 e 5 (col. I 5-8 e 9 sgg.) ed in altre due giornate, di cui si e perso il numero
(col. I 1-4 e col. II 1-7). Siccome e impossible che la pane di coccio perduta
registrasse tutte le uscite awenute fra il 5 e il 30 di un mese precedente a quello
indicate in col. II 8, bisogna concludere che i pagamenti di col. I e di col. II
1-7 furono compiuti nei giorni Epagomeni, mentre quelli di col. II9-12 vennero
fatti all'inizio di Thoth dell'anno successive. Altre uscite awenute nei giorni
Epagomeni sono registrate in 4; ma per chiarire la coincidenza di date e suffi-
ciente rinviare all'introd. di tale testo.
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Col. I. 3. [. . .] inafr//////// j «r erf. pr. II raffronto con la successiva 1. 8, che presenta
HiofloO ii)iî K (Sp.) aj\ e soprattutto I'identita del costo del nolo (per il quale cfr. anche 3, 6) hanno
suggerito la leliura proposta.
6. tyapi(iav) : I'ed. pr. mostra un incomprensibile o^iou^, ma questo forse rapprescni a una
trascrizione erronea della forma abbreviata ocjupi , scritta 'f*t>. sul coccio: la sacca dell's
potrebbe essere slata confusa con a, la barra destra dello stesso x e il p con u (t), I'asta dello i
e il contrassegno dell'abbreviazione con ; ( c"" ).
9-10. Poiche in nessun testo dell'archiv io le liste giornalierecomprendono appena due paga-
menti, bisogna ritenere che le registrazioni relative a iiraTonivuv i continuassero nella parte cadu-
ta della successiva col. II.
Col. jl. 1-7. £ escluso che le righe 1-7 contenessero anch'esse pagamenti operati in
ixoYO|iiv<iiv t come le II. 9-10 della col. I; infatti, in una simile eventualita, I'onomastico TIep|idifu
risulterebbe ripetuto in maniera anomala (col. I 10 e col. II 3). Queste righe annotano, invece. le
uscite awenute in un giorno successive al V Epagomeno, ma anteriore a Thoth, cioe nel VI Epago-
meno di un anno bisestile. Le registrazioni dei pagamenti di tale giornata probabllmente comincia-
vano con 1'attuale 1. 1, in cui si legge il nome di Psenlphus presby terns, che abitualmcnte appare
come prime negli elenchi giornalieri. Quindi a sinistra di 1. 1 doveva essere posta la data r • 'a
quale e andata persa a causa della frattura obliqua che ha troncato il coccio nella parte superiore.
4-5. Dopo ni|o6oO \'ed. pr. ripristina 0410$ , e forse a buon diritto, se vale Fanalogia con
col. I 2-3. Ma poiche in 4, 5 e 8 appaiono anche |uc6o(i>) ^ouv e \i\a8ao] ovou, e raeglio lasciare inde-
terminata la parola successiva a |u[o6ou.
7. Sv8((K{): cfr. 3, 5.
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ELENCO DI PAGAMENTI IN GRANO
L'ostrakon, un tempo posseduto dalla Verein von Alterthumsfreunden ira
Rheinlande, non e attualmente reperibile presso il Rheinisches Landesmuseum
di Bonn, in cui furono depositati i reperti delPAssociazione (cfr. pg. 189, nt.
2); quindi per noi non e stato possibile operare controlli su di esso.
Secondo la trascrizione del testo presentata in WO II 1181, il coccio era
guastato in alto; ma i danni, verosimilmente, avevano toccato soltanto la parte
sinistra delle righe iniziali, senza asportare per intero nessuna delle registrazioni
annotate. A 1. 1, infatti, 1'edizione di WO II mostra il nome di Psentphus pre-
sbyteros, che e scritto usualmente per primo nelle liste giornaliere; percid e pro-
babile che il testo sull'ostrakon cominciasse proprio con 1'attuale 1. 1, oppure
con una data scritta sopra questa. Se cosi era veramente, il coccio registrava le
consegne di due soli giorni: quelle del primo a 11. 1-6, quelle delPaltro a 11. 7-11.
Purtroppo il nome del mese ed il numero del primo giorno sono andati persi in-
sieme all'angolo del coccio; sicche resta unicamente il numero 5- (1. 7) del gior-
no cui si riferivano le consegne annotate a 11. 7-11. Tuttavia, sia il giorno 6 indi-
cate a 1.7, sia quello precedente, di cui si e perduto il numero, possono essere








-f- ~r a [ f
-f- "7~ {'
-f- T" ['
-f- ~7~ f 10
-f- — (J>
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-f- — J î
-f- ~r alo
-f- — P>
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1. Come si dice neU'introd., a sinistra di Ttvr(p]oO{ (cfr. 7, 1), oppure sopra la riga, doveva
trovarsi 'Eiuttp seguito dal numero di un giorno anteriore al 6, che e indicate a 1. 7.
Quamo al tratto obliquo, che abitualmente contrassegna tutte le registrazioni, esso poteva
comparire accanto allo $ di Ttvr^loi!;, oppure essere posto a sinistra della data, se questa era scritta
alia presente 1. 1 (cfr. 7, 1).
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TAV. XIX
ELENCO DI PAGAMENTI IN GRAND
(m. 1 = D) -̂ " if £j Yevrqioira xrptoupu
vewctpqi

















1. Bcnche I 'onamastico TCVTTOUTI sia seguito da xrjicoupu, anche in questa riga risulla men-
zionato il ben conosciuto Psentphus presbyteros, infatti il nome della persona, entro I'elenco delle
consegne operate il giorno 7, occupa il posto usualmente tenuto da Vcvripou; xpcaj&Ttpot. Quindi
1'impiego di xr;-wp6s, in luogo di itptof&tcpo;, va a t t r ibui to alle peculiar! abitudini dell'estensore
della l ista, cui non e assegnabile nessun altro elenco giornaliero.
Un contrassegno formato da due barre, anziche da una, si vede solo saltuariamente nelle liste
di pagamenti in natura accanto al nome di Psentphus presbyteros e a quello di Permamis, ma non
e precisabile quale fuiuione avessc.
7. L'onomastico Ilxpdih];, di cui qui compare il dativo, verosimilmente rappresenta una ri-
produzione greca del demotico Pa-r[, del quale sono conosciute pure le trascrizioni Flapd-,
riapiiTK, 1>apiTri( e OapiOr,;: cfr. Liiddeckens, Demolisches Namenbuch I 6, 394 sg. A siffatta
identificazione non sono di ostacolo gli scambi tra consonant! tenui e aspirate della prima e dell 'ul-
tima sillaba, perche essi sono frequenti nelle trascrizioni greche di onomastici demotici: cfr.
Mayser-Schmoll, Grummau'k I 2 1, 146 e 148.
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TAV. xx
ELENCO DI PAGAMENTI IN GRANO
Essendo il coccio troncato tanto in alto quanto in basso, si e perso il nome
del mese in cui furono compiute le consegne registrate; ma anche queste, verosi-
milmente, awennero in Epiph, come si e sopra detto a pgg. 196-197.
(m. B) IIlXUTO(c) P>
••'" llpO^ IlOCTQCir7]TO(







1. i T L O : il contrassegno orirzontale e caduto in lacuna.
14. Negli elenchi gioraalieri il nome di Psentphus presbyteros solitamente e scritto come pri-
mo; quindi si potrebbe supporre che con la riga presente cominciassero le registrazioni di un giorno
successive al 14. Tuttavia, questa eventualita va esclusa, perche lo spazio a sinistra di T(t]vf [6ou];
e troppo stretto per contenere la data, che dovrebbe trovarsi necessariamente all'inizio deile regi-
strazioni relative a un nuovo giorno. E, invece, piu probabile che il nome di Psentphus presbyteros
sia stato aggiunto alia fine delle annotazioni del 14, perche non era stato scritto subito nella sua
posizione consueta all 'inizio nella lista. Se la menzione di Psentphus presbyteros chiudeva vera-
mente I'elenco del 14, e chiaro che Psenamunis, uno dei destinatari abiiuali, di cui non si legge
il nome a 11. 10-4, il giorno 14 non aveva ottenuto fornitura alcuna, cosl come il giorno 9 (cfr.
7, 8-12).
Ovviamente, resta aperta la possibilita che la parte di coccio perduta al di sotto di 1. 14 regi-
strasse le consegne evemualmeme fatte il giorno 15, prima di quelle documentate dal successive
9, che iniziano il 16 Epiph.
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ELENCO DI PAGAMENTI IN GRANO
II coccio, di cm. 11.7 x 10.7, era rimasto finora inedito negli Staatliche
Museen di Berlino (inv. 41 SI), dove 1'ha individuate il dott. Giinter Poethke,
che lo ha segnalato alia nostra attenzione, fornendoci pure una prima trascrizio-
ne del testo.
Esso contiene le registrazioni relative al 16 e al 17 Epiph, e si present a dan-
neggiato tanto a destra quanto in basso, dove si restringe a punta. Proprio su
questa estremita infenore rimane qualche lettera del nome TEva^ouv!?, che di norma
e scritto per ultimo nelle liste giornaliere delle consegne di grano; quindi e possi-
bile che il testo del coccio si arrestasse all'attuale ultima riga, con cui si conclu-
devano le annotazioni del 17 Epiph. D'altra parte, non e necessariamente escluso
che sotto le registrazioni del 17 comparissero quelle del 18, andate poi perdute.
Tuttavia quest'altra possibilita e meno verosimile della prima, perchd, se 9 ri-
portava anche i versamenti del giorno 18, avremmo una serie continua di conse-
gne estesa almeno dal 16 al 23 di Epiph (cfr. 9, 10 e 11), ma questa assenza di
interruzioni sembra troppo prolungata per essere ammissibile.
(m. 1 = B) 'Entuf
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ELENCO DI PAGAMENTI IN GRAND
Come nel caso di 2, anche per questo documento, un tempo appartenuto
ad A.H. Sayce e attualmente non piu reperibile (cfr. pg. 190, nt. 3), possediamo
appena la precaria trascrizione, che lo stesso Sayce pubblico in PSBA cit., 25,
nr. 37, e che fu poi ripresa in SB I 3576.
In tale ed. pr. parecchi indizi mostrano che il testo fu tracciato dalla mano
delta A (cfr. pg. 191). Anzitutto, la lettura em i Z '3T (1.1), in luogo di 'Emlylff,
fa supporre che sull'ostrakon comparisse fr>4'\l6~; ed un 9 cosi tracciato e
proprio della m. A (cfr. 11, 1). In secondo luogo, le trascrizioni t~ di 1.
3 sgg. si spiegano soltanto, se si ammette che il reperto portava -i=~, come gli
elenchi stesi dalla m. A. Infme, 1'inconsueta forma abbreviata n«T<Mnv> che si
legge a 1. 6, ricorre unicamentc alia 1. 24 di 11 scritta dalla mano in questione.
Una volta assegnato il documento a m. A, diventa possibile reinterpretare
i punti oscuri dell'erf. pr. sulla base delle forme che compaiono nelle liste stese
dalla stessa mano, vale a dire 3; 4, 1-8; 9, 8-13; 11, 1-7, 20-32, 38-43; e si pub
proporre per il testo una nuova trascrizione, sebbene a questa rnanchino le con-
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1. 'Emiqp 16: fyyi\l&~ ostr. (cfr. 11, 1), an tji9 - . - «*• pr. Nonostante i tre punti
dell'erf. pr., nessuna parola £ andata perduta. La data formava, senza dubbio, una linea piu corta
di quelle seguenti; perlamo Sayce, vedendo delle letters per lui misteriose in una riga piii breve
delle altre, penso che una pane del testo fosse caduta, e segnalb la supposta lacuna mettendo tre
punti fuori parcmesi, secondo il metodo da lui impiegato sia per segnare le lettere perdute, sia per
indicate quelle illeggibili: cfr. O.Cair., pg. 22 sg., nt. 54.
2. :-j- — a Jxxa: -f^V^r" ostr. (cfr. 11,22 e 39), "t a V, ITed. pr., nella quale Say-
ce riprodusse con V la pane superiors della sinusoide di (rjiiun.) e il contrassegno obliquo, con un
comma il tratto discendente della medesima f razione e con K il successive xo , che aveva o ridotto
a un punto.
3. Lio: If ostr. (cfr. 11,4),~r\~ ed. pr. Benche Ved. pr. present! t) , una trascrizione-f
— IT n°n * proponibile, perch* una quantita di grano di art. 1/8 sarebbe assai inferiore a quelle
di norma registrate nelle liste del dossier. Quindi bisogna supporre che Sayce abbia riprodotto
con ?i le frazioni L to, come aell'ed. pr. di O.Cair. 9694 (PSBA cit., 26, nr. 40; cfr. 11), dove
presentb TJ " in luogo di un \-f «/ scritto U/ (col. II 9 = 11, 40). In analoghe imprecision!
Sayce cadde pure nelle successive 11. 8, 10, IS e 17.
4. L' to': L./' ostr. (cfr. 11, 40), TJ. II ed. pr. Sayce confuse con T] il simbolo L e 1'asta
verticale di to, come gia si e rilevato nella nt. a 1. 3; riprodusse con un punto il segno o di i, e
associo il contrassegno della medesima frazione al tratto obliquo anteposto al vicino nome di col.
II (1. 16), ricavando i segni parallel!' L Pertanto non e arrischiato trascrivere L :o anche se le fra-
zioni qui hanno due contrassegni, anziche uno soltanto come a 1.3: discrepanze analoghe si notano
pure nelle righe di 11 scritte dalla stessa m. A, fra le quali troviamo L 16 0. 4) e I/ 10' (1. 40).
5. niw«o({) P': /VM*"V y ostr. (cfr. 9, 11), Ontario' ed. pr., nella quale il piccolo o legato
alia barra destra di T non e stato trascritto, mcntre i segni successivi sono stall intesi come o', anzi-
che come PJ.
+• ~ P J/: "Mr)' ostr- (cfr- 11, 20), IT — >i \" ed. pr. Una trascrizione — r) \' fon-
data sull'erf. pr. non e proponibile, giacche una consegna di art. 8 1/2 non e registrata altrove nel
dossier, at si pud interpretare — V, vale a dire art. 1/8, sia per le ragioni esposte in nota a 1. 3,
sia perche sarebbe inspiegabile la prima delle aste riprodotte con", la seconda essendo il contras-
segno di un nome di col. II (1. 17). Per conseguenza e meglio supporre che il coccio presentasse
•f^tfO cioe -f T p \', e che Sayce abbia scambiato il (3 per un r), a causa, forse, di un'abrasione
nella pane inferiore del rigo.
6. Tamo qui quanto a II . 7 e 8 Ved. pr. non ha barre sulla sinistra dei nomi. Ma nei docu-
menti del dossier i contrassegni delle registrazioni sono sempre apposti in modo uniforme, sicche
non c'e motivo alcuno per pensare che mancassero in queste 11. 6-8: essi andarono perduti in lacu-
na, owero non furono copiati da Sayce, perche erano danneggiati e poco visibili.
7. ricn|uvu(f n): W11*"^**" ostr., rioTU(uv" ed. pr., in cui il primo c e stato scambia-
to per un o abraso sulla destra, e la pane centrale del secondo E e stata confusa con un u.
-f — Lx K/: -t^ •'' ostr. (cfr. 11, 40), -f " </ ed. pr. Per la lettura TJ dell'erf. pr. si
rinvia alia nt. orf /. 3; qui basti segnalare che la forma I e dovuta solamente a un'associazione
erronea del tratto o di to con il contrassegno /.
S. Ttvonofuvn) -Ofo(u): 4**»*«Mt* ostr. (cfr. 11, 25 e 42), Yevou xoj ed. pr. Sayce
scambio il n e il piccolo o per u, la parte sinistra di u per x e I'occhiello del legamento per o; poi
riprodusse con una sinusoide il tratto arcuato di p, e tralascio I 'ultimo o, ridotto a un punto esiguo.
11. -f- — aTo: ̂ ^'•~ ostr. (cfr. 11, 22), tU« <a ed. pr. La forma angolare ̂  dellVrf.
pr. rappresenta il simbolo T~ , con il quale si congiungeva il tratto verticale discendente del to di 1. 10.
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13. \': ̂ ostr. (cfr. 11, 3), )— ed. pr. Pure nell'erf. pr. di O.Cair. 9694 (cfr. PS&4 at.,
26, nr. 40) Sayce riprodusse i contrassegni di (TJU'.OU) con segment! orizzontali anziche obliqui: cfr.
col. I 5-6 = 11, 15-6.
14. II contrassegno premesso a! nome non compare nell'ed. pr., o perche era danneggiato,
o perche Sayce non lo riconobbe, essendo accostato alle vicine frazioni di col. I 2.
15. In fine di riga I'ed. pr. presentaH- T)11. II fatto che Sayce abbia trascritto ~, al posto
di L 10 , fa ritenere che sul coccio comparisse Vj- (cfr. nt. ad I. 3); quindi i due tratti paralle-
li ' I non possono essere intesi come contrassegni delle due frazioni: essi forse rappresentano il con-
sueto marchio S aggiunto al nome di Psentphus presbyteros, il quale qui fu posto alia fine della
riga, anziche all'inizio, essendo assai vicina a sinistra 1'antistante col. I.
16. Per le barre premesse ai nomi qui e a 11. 17-9 cfr. la nt; a 1. 4, dove si precisa che Sayce
associo i contrassegni del nomi a queili delle frazioni della precedente col. 1, ricavando le forme' ' .
): ipmf ostr. (cfr. 11, 3), fimf ed. pr.. , ,  _
Dopo il nome di Psentphus neoteros \'ed. pr. ha i segni't* L' TJ", i quali, perb sono
troppo confusi per consentire un'interprelazione certa. La forma T, ad es., ben difficilmente puo
rappresentare il simbolo di 4frtd|3T], giacche questo nella grafia di m. A e scritto di norma con un
punto ( — ), invece che con un cerchio ( — ). Forse con T "T Sayce voleva riprodurre le for-
me -frf- (cfr. 11, 38), vale a dire -f- — «, scambiando la sacca dell's per un cerchio. Ma
se anche cosl fosse, resterebbe pur sempre non chiarito il tratto verticale sovrastante L, a meno
che esso non fosse un'asta discendente da 1. 15 (cfr. 1. 11, nt.); inoltre i segni successivi r/' non
possono essere interpretati come I/ 10' (cfr. 1. 4, nt.), infatti, una delle due linee ' ' dovrebbe esse-
re il marchio premesso al vicino rieptioqut, ma in tal caso rnancherebbe il contrassegno o di L o di to.
Dcpiiaiu;: ft/Jfi"*4* ostr. (cfr. 11, 4 e 22), Ilcpnoau ed. pr. La trascrizione dell'ed. pr. po-
trebbe essere intesa come un dativo rhp^d*", ma poiche la m. A, cui si e assegnato il teslo, usava
di norma il nominative, e assai probabile che anche qui comparisse I7ep|i<>!n;, e che Sayce non ab-
bia riconosciuto il ; nella piccola ansa legata a i.
p \>: cfr. I. 5, nt.
La registrazione fltpiiaiii; x~\. deve essere stata aggiunta quando la lista delle consegne effet-
tuate il giorno 21 era gia stata stesa, per intero o parzialmentc; in caso contrario, infatti, sarebbe
stata scritta all'interno della colonna sotto frtvfofa) viu(Ttpo;) xs\.: cfr. 11. 3-4 e 10-1.
18. p>: l/^ ostr. (cfr. 11, 5.6), /) ed. pr.
19. Yivoii(ouvn) u!A(t): j<Vt£~*C> ' ostr. (cfr. 11, 7), Ytvi «. ed. pr., neUa quale il tratto
inferiore di u fu scambiato per un a e quello superiore fu ritenuto una parte della linea ondulata
sovrapposta ad a, mentre o fu riprodotto con un semplice punto.
- -
„ TAV. xxi
ELENCO DI PAGAMENTI IN GRANO
Sotto il presente nr. 11 sono ricongiunti O.Bodl. II 1811 e O.Cair. 9694,
la cui connessione e garantit a dalla continuity del test o e dalla presenza di alcuni
segni divisi tra un pezzo e 1'altro: cfr. il simbolo *fr a 1. 12 e 1'asta sinistra di
T) alia sottostante 1. 13. In verita, nella riproduzione di Tav. XXI, che mostra
i due frammenti accostati, O.Bodl. II 1811 sembra piuttosto arcuato e O.Cair.
9694 pressoche piatto. Tuttavia, tale impressione, che pare opporsi alia ricon-
giunzione dei pezzi, e dovuta soltanto alle diverse angolazioni con cui furono
eseguite le fotografie dei cocci, poi composte in un fotomontaggio.
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5. oexT)imtxup<H° ostr. L'ed. pr. di O.Bodl. II 1811 presenta SEXTJC IILXU(TO;) Z«o( ), ma la
lettera successiva a KIXU ha il tratto superiore troppo breve, perche possa essere un a. Essa, al con-
trario, appare analoga ai p del ^(sjputtpo;) di 11. 2 e 20; conseguenlcmcnle bisogna leggere fan."
invece di <rat°. Perd un onomastico con iniziale 'Pocu>( ) non e conosciuto. Quindi si sarehbe in-
dotti a trascrivere Scxi); rhxw(-o;) ('Q)pixio(o), supponendo che I'estensore del testo sia incorso in
un'aplografia ed abbia scritto mxupai0 anziche ituccoupcu0. Tuttavia, una trascrizione Ecxifc
IIixu(to;) ;'O)paio(u) non sarebbe soddisfacente, perche il nome 'Qpaio; e attestato due volte sol-
tanto, in epoca tolemaica ed in ambiente ebraico (cfr. WO II 1511 = C.Pap.Jud. 191; O.Petrie
43 = C.Pap.Jud. 1 92); inoltre, dopo flixu-nK, nei document! dell'archivio, appare abitualmente
la specificazione ,3\ non il nome del padre. Per evitare queste difficolta, si potrebbe allora leggere
£ixrj5 HIX<S(TO;) (u)paio(u), giacche 1'aggettivo tbpcuo; talora assume il valore di "giovane" (cfr.
LSJ s.v., III 2) e potrebbe rappresentare un'alternativa di 3\ vale a dire di Seikcpo;. Ma nei reperti
di provenienza egizia tipalo; t'ino ad ora non compare mai unilo a un onomastico, e soltanto in
Pap.Graec.Mag. XIa, 13 esso ricorre con 1'accezione di "giovane"; sicche neppure la trascrizione
ISXTJ; FIixci(-o;) (ci)pafo(u) pud essere proposta con la necessaria sicurezza. Pertanto £ prudente
mettere paio( ) nel testo e lasciare la parola non interpretata.
13. ] i]io( ): le tracce e le lettere conservate invitano a trascrivere riorat]iuTJTo({); perb e pres-
soche ceno che qui non compariva "Qp<n n<rra]jpiTo(!), perche I'individuo era gia citato nella so-
vrasiante I. 11 e non poteva essere menzionato due volte nelle registrazioni del 23 di Epiph scritte
a I. 8 sgg. D'altra pane, non si pud leggere "Ope; n<rra]nfjTo(c) e pensare che in questa rigacomin-
ciassero le registrazioni di un giorno successive al 23, estese da qui a I. 19; infatti, anche in una
simile eventual!] a, il nome di Horos sarebbe ripetuto, essendo scritto pure a 1. 18. Pertanto e neces-
sario concludere che qui era registrata una consegna di grano effetluata a un destinatario non con-
sueto, la quale era stata scritta nella lista dopo le forniture fatte ai soliti individui : cfr. 1. 26; 7,
11 c 12. 4.
14. Nella precedents riga 13, come precisa la nt. ad I . , era segnata una fornitura a un desti-
natario insolito, con la quale si concludeva 1'elenco relative al 23 di Epiph. Quindi con questa 1.
14 iniziavano le registrazioni di un giorno successive al 23; pero non e dato di conoscere quale fosse
questo giorno, perche in mezzo alle annotazioni certe del 23 (1. 8 sgg.) e del 28 (I. 27 sgg.) sono
scritte le consegne di due soli giorni 0* 14 sgg. e 1. 20 sgg.), e nulla rivela quali fossero questi due
giorni fra i quattro trascorsi dal 23 al 28.
20 sgg. II ripetersi dei nomi e il variare della grafia rendono certo il cambiamento del giorno,
ma il numero di questo rimane imprecisabile: cfr. nt. ad I. 14.
26. ixupo=tiTT|( ): Axupoai-r'' ostr., ixypoa{jta)ra|(Tn{) o *xupo«<«i)itt|(T«0? Gli editori di
O.Bodl. II 1811 prescntano ixupo( ) up ( ) i\ nel testo e in nota svolgono &xupo(u) ap-rfipai) TJ.
Tale interpreiazione, tuttavia, e inaccettabile, sia perche la paglia di norma non era misurata in
artabe, sia perche 4x"P°(") ip-t (ipai) r, non e leggibile sul coccio: l*o e scritto a meta del rigo e non
sopra di questo per contrassegnare un'abbreviazione axupo(u); il p del supposto apt (ijiar.) e un'asta
verticale senza occhiello alcuno, e il numero e rappresentato da un "mezzo TJ" ( ), non da un
T] intero come ci si aspetterebbe. La grafia, invece, si adatta meglio a una trascrizione ixupoiiTr,( ),
perche il contestato p e un normale i, la lettera seguente e un - afflne a quello che si vede alia fine
di nocTairijro(() nella 1. 6, e \'t\ conclusive sporge sopra il rigo come contrassegno di un'abbreviazio-
ne. Questa forma abbreviata ixupoaiT7i( ) potrebbe essere svolta in 4xupoarai(Tn(), oppure 4xu-
poai-77i(TaO, pensando a un sostantivo dYupoaccriT^ che indichi una funzione pubblica o una profcs-
sione. Ma una simile parola non e testimoniata, ed aiii)^, una delle sue componenti, e conosciuto
appena da P.Oxy. IV 788 e P.Tebt. Ill 894 Fr. 6, entrambi di epoca tolemaica. Per contro sono
noti degli dntoiTtiTixi ayufnu (cfr. WO II 1431; Wallace, Taxation, 25 e Lewis, Compulsory Public
Services, 14 sg.); sicche forse bisogna leggere 4xuP°°'('M')1'c']MO. o ixup<»{t«)rai(™0, individuan-
do nel termine &xupoanotrn]^; un composto analogo ad axupor:pax-ccop e axuco^apaAT,uzTr^.
41. -f . f [: successivamente a . e conservata appena la meta superiore del rigo, con la
parte alia di i e un contrassegno orizzontale. Essendo questo piuttosto lungo, si puo pensare che
fosse sovrapposto ad altre frazioni scritte a destra di {: verosimilmente, Y e to come a 11. 10, 17
e 35, dove per lo stesso Sekes sono annotate forniture di art. 1/2 1/3 1/12.
42. nato(7ifj[(-o;): iRxrcnnit ostr. Per ragioni di spazio si deve ammettere che il coccio portasse
mrtcon)* come a 1. 24, invece che ita-taro]!* come a 1. 6.
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II reperto, sommariamente pubblicato da A.H. Sayce in PSBA cit., 26, nr.
39, non e piii disponibile; sicche qui si presenta la ricostruzione del testo propo-
sta in O.Cair., pg. 22 sg., nt. 54, cui si rimanda per un'illustrazione in dettaglio
delle correzioni apportate s&l'ed. pr. Qui basti segnalare che il documento non
e collocabile cronologicamente in modo preciso, perche il nome del mese, scritto
nella riga iniziale, e andato perso insieme a buona pane del testo, ed il giorno
27, citato a 1. 5, non e attribuibile ad Epiph come quelli di 6-11, per le ragioni
sopra esposte a pg. 197.
(m. 1 = B)
(m. 2) 5
u{ fv(Eo>Tepo;)












2-3. Per le forme abbreviate inserite nelle integrazjoni cfr. le U. 4,5 e 13 di 8, che sono attri-
buibili alia slessa m. B.
4. Per 1'individuo cfr. pg. 192, s.v. nrotuvuft; vtiiwpo;.
54. L'ed. pr. Don segnala lacune sotto 1. 8 e nessun indizio nella trascrizione di Sayce fa
supporre che il reperto fosse troncato in basso; quindi la colonna di scrittura doveva contenere
appena quattro registrazioni relative al giorno 27. Ma tale quantita si rivela inferiore alia media
delle consegne giornaliere segnate su 6-11; percid non e escluso che le registrazioni del 27 conti-
nuassero in una seconda colonna andata poi completamente perduta.
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